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De la logique de détention à la logique de réinsertion, la lutte contre les discriminations de 
populations marginalisées - comme celle des détenus - dans le marché du travail et dans la 
société en général, occupe une place importante dans le Programme d’Initiative 
Communautaire EQUAL. Dans le cadre du projet transnational PRIMA (Policies and 
Strategies for Prison Management), l’équipe luxembourgeoise a pris la gestion de l’atelier 
« Empowerment ». Avec l’aide des partenaires portugais et français, les trois équipes tentent 
de construire un dispositif développant la participation active des détenus à l’amélioration de 
leur employabilité. Comment introduire des changements de pratique lorsque les citoyens ne 
perçoivent pas ce qui vient de l'Europe sociale et ce que leur apporte l'Etat-Providence 
national, lorsque la subsidiarité cache le modèle social européen axé sur l'égalité de traitement 
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